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En este trabajo se visualiza el desarrollo de la sustentación del proyecto de 
emprendimiento social sostenible y sustentable como satisfactor de necesidades o 
problemáticas cuyo nombre es “La Loma de la Cruz somos todos”. En este se observa el 
aporte de los integrantes desde una perspectiva social, teniendo en cuenta la individualidad 
de sus integrantes y también el aspecto colectivo de los mismos buscando organizar y 
desarrollar un trabajo de manera responsable y por tanto de calidad. 
Se plantea realizar la propuesta de investigación sobre el proyecto de 
emprendimientos social referente al tema de reactivación del sector turístico de la Loma de 
la Cruz, en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del –cauca. 
Teniendo en cuenta que este es un sector turístico y que a raíz de la situación de 
pandemia causada por el Covid-19 se ha visto muy afectado generando en sus habitantes 
problemas económicos.  
A partir de los conocimientos adquiridos durante este proceso se realiza un ejercicio 
de reconocimiento de la realidad que se está viviendo en el sector y se plantean posibles 
soluciones que permitan adaptarse a esta nueva realidad reactivando así su economía y a 














1. Descripción y planteamiento del problema. 
 
Ante la crisis que se está sufriendo por el coronavirus actual, el sector turístico que 
se realizaba en la Loma de la Cruz (Santiago de Cali) se ha disminuido casi en su totalidad, 
el panorama aun es desolador, pero se debe generar un proyecto para cuando se logre la 
reapertura de este sitio. Un plan en el cual se impacte de manera directa a toda la 
comunidad para que vuelva a visitar los sitios iconos de su ciudad, y con ello reactivar el 
comercio de este sector, el proyecto es el desarrollo de eventos y programas que permitan la 
interacción de los visitantes con todas sus artesanías, historias y ambiente gastronómico; 
todo esto con las adecuadas medidas de bioseguridad. 
Teniendo en cuenta lo anterior se plantea como problema ¿De qué manera 










2. Presentación del proyecto de emprendimiento. 
Al realizar un proyecto social, debemos cumplir y tener en cuenta tres principios: 
tener un impacto económico, social y ambiental. Que sea positivo para la comunidad donde 
se vaya a realizar; esto quiere decir contar con la validación y viabilidad para considerarse 
una oportunidad seria y rentable, tener impacto social, logrando algunos indicadores como: 
creación de empleo, mejorar la calidad de vida de la población involucrada en el proyecto. 
 
Propuesta de Innovación Social 
 
a) Nombre del proyecto (Loma de la cruz somos Todos). 
Disminución del sector turístico en la loma de la cruz debido al coronavirus. 
Ante la crisis que se está sufriendo por el coronavirus actual, el sector turístico que 
se realizaba en la loma de la cruz se ha disminuido casi en su totalidad, el panorama aun es 
desolador, pero se debe generar un proyecto para cuando se logre la reapertura de este sitio. 
Un plan en el cual se impacte de manera directa a toda la comunidad para que vuelva a 
visitar los sitios iconos de su ciudad, y con ello reactivar el comercio de este sector de la 
ciudad, el proyecto es el desarrollo de eventos y programas que permitan la interacción de 
los visitantes con todas sus artesanías, historias y ambiente gastronómico; todo esto con las 
adecuadas medidas de bioseguridad. 
 
b) Factor innovador 
Teniendo en cuenta la situación coyuntural presentada en todos los sectores 
económicos a partir de la pandemia del Covid-19, el turismo no fue exento de esta 
situación, en este caso refiriéndonos a los pequeños comerciantes del sector de la Loma de 
la Cruz en Cali, que basan su economía en la prestación de servicios gastronómicos, guía 
turístico, expresiones artísticas y culturales, etc.; estos se vieron afectados por la ausencia 
de turistas a quien prestarles sus servicio generando en esta población la reducción total de 
sus ingresos. 
Teniendo en cuenta lo anterior se plantea el desarrollo de una página web donde se 




una plataforma virtual, a su vez ofrecer cierto tipo de descuentos que incentiven a los 
usuarios a hacer uso de esta plataforma, por medio de esta plataforma también se dará 
inicio a información cultural sobre los días que se realizaran eventos culturales, 
información de la historia que tiene el sitio y la importancia que este tiene para los Caleños. 
 
c) Pertinencia 
La pertinencia de esta propuesta se ve reflejada en la necesidad que se tiene de 
reactivar la economía para estas personas afectadas por la situación antes descrita. Las 
plataformas virtuales hoy son una herramienta muy efectiva tanto para el que ofrece un 
servicio como para el que lo necesita por tanto a través de esta se puede generar un proceso 
benéfico para los comerciantes de este sector siempre y cuando se planteen estrategias y/o 
ideas que impulsen el turismo hacia el mismo. 
 
d) Factor productivo 
Los factores productivos o insumos que se tendrán en cuenta en el planteamiento y 
desarrollo de esta propuesta son: 
Trabajo: Las personas que pondrán en práctica esta propuesta pondrán su tiempo y su 
fuerza laboral para prestar un servicio de calidad a las personas que accedan a él. 
Capital: Algunos bienes que deben utilizar estas personas son los PC, celulares, tabletas 
para subir la información de los servicios a prestar en las plataformas virtuales; los 
instrumentos e insumos para preparar los diferentes productos a ofrecer; materiales para 
elaborar los recuerdos y compartir la información referente al sector. 
Tecnología: Se refiere al conocimiento y las técnicas que utilizaran las personas que 
implementaran la propuesta para alcanzar las metas planteadas, a partir de la experiencia, el 
ensayo y el error irán planteando estrategias que impulsen a bien la propuesta en desarrollo. 
 
e) Mercado objetivo 
El mercado objetivo serán los turistas y ciudadanos Caleños que deseen pasar un 
momento agradable en la loma de la cruz, disfrutando de las artesanías, el buen ambiente y 





f) Impacto social: 
Teniendo en cuenta la realidad y las características de la población con la cual se 
piensa desarrollar esta propuesta es necesario atreverse a experimentar planteando 
estrategias arriesgadas pero que pueden ser efectivas, a partir de esto el principal impacto 
social que se busca tener es el del mejoramiento de la calidad de vida y la búsqueda 
nuevamente del equilibrio financiero para la mayor parte de los comerciantes que sufrieron 
las consecuencias del cierre por emergencia del COVID-19, también se espera incentivar la 
generación de empleo en el sector al aumentar el flujo de visitantes de manera controlada y 
respetando las normas de bioseguridad. El proyecto se ira evaluando a medida que se 
desarrolle realizando los ajustes pertinentes que le den una continuidad en el tiempo y la 





3. Formulación de la propuesta de valor 
 
Etapas del Modelo 
 
a. Empatiza  
En esta fase se trabaja la técnica lienzo de modelo de negocio puesto que por medio 
de este lienzo se conocen partes claves del proyecto.  
 










En esta etapa se escribe la información recopilada durante la fase de Empatía, 
teniendo en cuenta esta y elementos de la fase anterior, se determina realizar la técnica de 
infografía, con la cual se comunica información de manera visual con el fin de facilitar su 
transmisión, a través de imágenes y/ gráficos sintéticos, explicativos y fáciles. 
Con esta infografía se pretende mostrar el proceso que se llevara a cabo para 









El objetivo de la técnica lluvia de ideas es generar el mayor número posible de 
ideas, de tal manera que nos dé una claridad a la hora ejecutar nuestro proyecto. Con la 
lluvia de ideas vamos a plasmar un gran número de opciones, de las cuales podamos 
encontrar las respuestas a las preguntas "¿Cómo podríamos...?". 
Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente: 
 Buscar muchas ideas. 
 Construir sobre las ideas que aportan los demás integrantes. 
 Cualquier idea es aceptada siempre que este encaminada al tema. 
 No salirse del tema. 
 Ser lo más visual y objetivo posible a la hora de plasmar las ideas. 
 No juzgar negativamente las ideas plasmadas. 










Con la técnica matriz de tendencias se pretende conocer de qué manera las nuevas 
tendencias pueden definir el sector en el que se está trabajando. 
Se presenta una matriz con los siguientes ítems: Tecnología, Mercado, Personas, 









Para desarrollar este método se utilizaron dos técnicas: 
 Matriz DOFA 
El objetivo de esta es realizar un auto-análisis para plantear posibles nuevas 






Modelo tomado de:  
https://designthinking.es/inicio/index.php 
 
 Curva de valor 























4. Plan de mercadeo 
 
Plan de mercadeo para el proyecto de emprendimiento social  
 
1. Definición. 
Estrategias de mercadeo:  
 a. Describir detalladamente los atributos y beneficios del producto o Servicio a 
ofrecer al mercado. 
 
Atributos: 
 Los restaurantes que se tiene en la zona son limpios y desinfectados cada vez que se 
atiende a un visitante. 
 Tiene demarcaciones por zonas para sus visitantes cada una con una distancia 
minina de 2 metros. 
 Se ofrece un menú que lo puede visualizar desde su dispositivo móvil con el 
escaneo de un código QR. 
 En la zona de comida se cuenta con 100 variedades de marcas para consumir. 
 Los precios que se tiene en los diferentes restauran son cómodos para los turistas 
desde un valor de $5.000 hasta un valor de $25.000. 
 Las muestras artesanales que se encuentran en el sitio son de alta calidad y diseño, 
por lo que puede cumplir con los parámetros más exigentes de los turistas. 
 El sitio tiene una historia que lo hace único y con la cual se caracterizan muchos de 
sus atractivos.  
 Es un lugar de esparcimiento sano y de buen ambiente familiar para disfrutar de un 
rato agradable con buenas opciones de comida.  
 Se ofrecerán los productos por medio de página web y redes sociales.  
 
Beneficios: 
 Los pagos se pueden realizar por medios virtuales o en última circunstancia puede 




 Los pedidos que se soliciten también los pueden realizar por plataformas virtuales 
para que lleguen como domicilio a la comodidad de su hogar. 
 Al tener el desarrollo de una página web y redes sociales se logra llegar a más 
personas para que conozcan los productos y servicios.  
 
 b. Grupo objetivo del proyecto   
El grupo objetivo que se tendrá en cuenta son grupos de familiares con niños de 7 
años en adelante, jóvenes dentro los   18 y 27 año y adultos Max hasta los 58 años de edad, 
el cual con su capacidad económica no es muy relevante ya que los precios son muy 
asequibles; estos grupos se caracterizan por querer buscar distracción y un sitio agradable 
de esparcimiento, normalmente se presentan en grupos de familias que quieren compartir 
un rato de comida o de ver muestras culturales.  
 
 c. Segmentación  
Para este proyecto de reactivar la economía la Loma de la Cruz como sector seguro 
y de turismo para los mismos ciudadanos el  tipo de segmentación que se podría aplicar al 
proyecto es la demográfica ya que nos permite hacer una radiografía sobre los 
consumidores en temas como edad, sexo, estado civil, profesión, nivel educativo, cultura, 
nacionalidad y estatus socio-económico; con base en esta segmentación se pueden 
desarrollar diferentes tipos de productos y servicios que sean de mayores intereses de 
acuerdo a los grupos que se identifiquen.  
 
 d. Identificar la competencia  
Revisando los diferentes lugares que hay en la ciudad de Cali podemos ver que la 
Loma de la Cruz tiene otros grandes competidores que también ofrecen los mismos 
servicios sitios como: 
-El Parque del perro 






-Las canchas Panamericanas 
-Restaurantes en el barrio ciudad jardín que están al aire libre.  
Estos son unos grandes competidores que maneja protocolos de bioseguridad y tiene 
una gran participación a nivel de cuidad, ya que tiene gran variedad de alimentos y 
esparcimiento por ofrecer. 
  
 e. Aliados clave del modelo de negocio del proyecto de emprendimiento social y 
acciones de cooperación como alianzas estratégicas.  
 La alcaldía de Santiago de Cali está implementando un proyecto muy atractivo en el 
parque de San Antonio que es muy cerca al parque de la Loma de la Cruz, este plan 
se llama camina San Antonio, con el fin de recuperar la parte turística, gastronómica 
y artesanal, al cual nos podemos acoger por medio de una alianza con la 
administración municipal, el modelo que están implementado busca mostrar los 
atributos como:  
 Muestras folclóricas. 
 Implementar un modelo orgánico, donde se conserve la tradición del barrio. 
 Los restaurantes ofrecen sus productos, siguiendo todas las normas de 
bioseguridad. 
 Muestras artesanales. 
 Buscar el apoyo de entidades públicas como el SENA para el adecuado desarrollo 
de una página web con la ayuda de sus programas tecnológicos y sus estudiantes, 
así como también buscar el apoyo en la capacitación de los artesanos del sector en 
implementación de nuevas técnicas de trabajo artesanal, capacitación en crecimiento 
empresarial o programas que estén ligadas las diferentes actividades comerciales.  
 Generar la alianza interna en los comerciantes del sector, para que unidos puedan 
hacer este proyecto realidad, poniendo cada uno de su parte e implementando las 
estrategias que por medio de este proyecto se desarrollen para la mejora del sector y 





 Buscar el apoyo de la empresa privada en la realización de actividades para la 
reactivación comercial, dándoles como ganancia la imagen y publicidad que se 
puede obtener en este tipo de eventos.  
 Vincular estrategias de publicidad en medios de comunicación, donde se recalque la 
importancia y los atractivos que tiene el sector para ofrecer a sus visitantes, así 
como también invitando a toda la ciudadanía a que conozcan el nuevo proyecto que 



























5. Estrategias de Mercadeo 
 
 Estrategia de comunicación:  
  Realizar una vinculación con las emisoras que están prestando el servicio de apoyo 
a pequeños y medianos empresarios para divulgación del proyecto que se está ejecutando 
en la loma de la cruz, por este medio de comunicación se tendrá acceso a gran parte del 
mercado objetivo que se tiene seleccionado para el desarrollo del proyecto.  
 Estrategia de posicionamiento:  
El posicionamiento se dará por la historia y la cultura que trasmite el sector por 
medio de sus diferentes actividades que presenta al público.  
 Estrategia de diferenciación:  
La estrategia de diferenciación será la implementación de varias actividades en un 
solo sector, en este caso las actividades que se fusionaran y que se podrán desarrollar en el 
mismo sector sean las de acceso a muestras culturales y artesanales, diversidad de 





































Imagen de autoria propia 






6. Proyecciones operativas, financieras y evaluación financiera. 
 
6.1 Recursos operativos: en este punto se presenta la siguiente información: 
 
a. Tamaño del proyecto:  
 Descripción de la capacidad instalada de la empresa en términos de unidades en 
coherencia con el potencial de mercado identificado. Se debe contemplar el tipo de 
tecnología que se ha de emplear. El tamaño en términos del espacio que se requiere. 
 
Tabla X. Capacidad instalada 
Conceptos Unidad de medida 
Área 6.000 metros 
% de espacio 
utilizado 
33,33% 
    
b. Disponibilidad insumos:  
 Descripción de las fuentes de insumos y si es necesario contar con un stock o no 
de inventarios, así como revisar cada cuando se haría la rotación de estos. Esta con la 
finalidad de identificar los recursos económicos que se requieren para stock de materia 
prima. 
Se realiza una disponibilidad para 15 locales que son restaurantes y puestos de 
artesanías de la zona, con lo cual se requiere los siguientes insumos para dar inicio a la 
reactivación económica de la zona. 
 
Insumos Cantidad Rotación 
Frutas 500 kl Si cada 12 días 
Carnes 100 KL Si cada 15 días 
Harina 100 kl Si cada 20 días 
Alcohol 10 galones Si cada 4 meses 
Gel antimaterial 10 litros Si cada 8 días 




Aretes 100 unid Si cada 8 días 
Anillos 100 unid Si cada 8 días 
Pulseras 80 unid Si cada 8 días 
Collares 50 unid Si cada 8 días 
Batas 80 unid Si cada 12 días 
Hamacas 30 unid Si cada 12 días 
Chalinas 30 unid Si cada 12 días 
Camisas 100 unid Si cada 8 días 
Atrapasueños 100 unid Si cada 8 días 
Manillas 500 unid Si cada 8 días 
Sandalias 80 unid Si cada 20 días 
Correas 100 unid Si cada 15 días 
Recuerdos 500 unid Si cada 8 días 
Cuadros de intura 50 unid Si cada 12 días 
 
c. Descripción técnica del producto (bien o servicio) en donde se detalla las 
características para evocar los actividades, infraestructura y recursos 
adicionales que se necesitan: 
 Por ejemplo, el tipo de maquinaria. En otras palabras, la intención es visualizar 
los diferentes procesos que se requieren desde la concepción del servicio hasta su entrega 




                                                                                                                                                                                                         
d. Descripción de la maquinaria o instalaciones necesarias para la puesta en 
marcha del proyecto, así como los demás elementos que se requieren para el 
funcionamiento del proyecto: 
 Por ejemplo, tipo de maquinaria, condiciones del local es caso de ser un servicio, 
entre otros. Se debe hacer una proyección de la cantidad de recursos económicos y del 
porcentaje de aprovechamiento. Presentar la información en una tabla similar a la 
siguiente.
Ubicación Loma de la cruz 
Tipo Restaurantes Artesanías Trabajos en cuero 
Obras de arte 
Artículos Alimentos preparados de forma artesanal 
como pizza, lasañas, perros calientes, 
hamburguesas, nachos, salchipapa y comida 
a la carta. 
Aretes,  pulseras,  collares, manillas, 
camisas, chalinas, atrapa sueños, hamacas, 
sandalias, anillos, correas, cuadros de 
pintura, batas. 
Maquinaria Estufas, hornos, planchas para preparar alimentos, utensilios de 
cocina (cuchillos, platos, recipientes para empacar y demás). 
Troqueladoras de cuero, tenazas, martillos, pinzas, cortadoras de 
madera, biseladores de borde, maquina 
troqueladora. 
Instalaciones Restaurantes tipo quiosco con capacidad de 20 persona al aire libre 
en cada uno de los módulos. 
Locales tipo quiosco ubicados en 3 pisos. 





Tabla X. Descripción de maquinaria y elementos operativos 
Conceptos Cantidad Valor unitario Valor total 
Mesas 50 100.000 5.000.000 
Sillas 110 15.000 1.650.000 
Carpas 10 500.000 5.000.000 
Kit de cocina 10 300.000 3.000.000 
Vitrinas 10 150.000 1.500.000 
TOTAL 16.150.000 
 





f. Descripción de los cargos, presentación del organigrama y las necesidades 
de personal con sus respectivas proyecciones de sueldos. Se debe relacionar 















g. Descripción de equipos de oficina, como su nombre lo indica se relaciona los 
elementos que se necesitan para la operatividad de los cargos 
administrativos: 
 En caso de ser un servicio, estarán en el numeral anterior. 
Tabla X. Descripción equipos de oficina 
Conceptos Cantidad Valor unitario Valor total 
Sillas 10 80.000 800.000 
Computador 1 2.000.000 2.000.000 
Impresora 1 500.000 500.000 
Escritorio 2 150.000 300.000 
Archivo 5 50.000 250.000 
TOTAL $3.550.000 
 
h. Procesos pre operativos, se describen las acciones preliminares para iniciar 
labores, como permisos, registro de la empresa, seguros, entre otros.  
 Los negocios del sector cuentan con su respectivo certificado de cámara y 
comercio, así como los permisos requeridos para el desarrollo de las diferentes actividades 
económicas, por lo cual los permisos que se requieren sacar son los pertinentes en cuanto 
al desarrollo de las actividades y eventos para el proceso de reactivación los cuales 
deberán ser solicitados ante la alcaldía a la secretaria de cultura.  
 
i. Localización, descripción del ámbito territorial donde se montará el 
proyecto (bien o servicio) sustentando las ventajas y desventajas.  
 Por ejemplo, vías de acceso, proximidad con los clientes, costos de los espacios, 
seguridad, disponibilidad de espacios, entre otros aspectos que considere claves. 
El sector de la loma de la cruz se encuentra ubicado en la zona oeste de la ciudad 
de Cali, en el barrio de San Cayetano, su vía principal más cercana es la de la calle 5 que 
pasa sobre sus imponentes cascadas de agua, esto le brinda una ventaja en cuanto al 





Su seguridad es positiva con respecto a diferentes sitios que prestan servicios 
similares, el parque de la loma de la cruz cuenta con un CAI de policías en el centro del 
parque, garantizando constante presencia de la policía, a su vez cuenta con un grupo de 
vigilantes encargados de prestar seguridad a los carros parqueados en el lugar; la 
disponibilidad de espacios para vehículos es buena, cuenta con 2 parqueaderos públicos 
muy cercanos y adicional a esto espacios opcionales para dejar parqueado los vehículos en 
la vía, estas ventajas son con las que cuenta la loma de la cruz, dándole seguridad y 
confianza a los visitantes del lugar. 
 
 





6.2 Proyecciones de ventas 
Para definir las proyecciones de ventas se parte analizar el comportamiento actual 
de demanda, con el objetivo de determinar el volumen de productos bienes o servicios que 
se estaría dispuestos a adquirir, en este sentido, se parte por la recopilación de datos sobre 
sus gustos, preferencias, motivas de compra y costumbres. En el caso que el producto o 
servicio, sea el sustituto de uno actual se puede tomar datos sobre las proyecciones de 
consumo actual de dicho producto o servicio. El objetivo es sustentar con cifras la 
existencia de un mercado real. 
Tabla X. Cálculo de la demanda 
Población objetivo 10500 
Consumo promedio (mensual o anual) 53.923.253,99 
Total consumo 701.002.301,9
0 
Porcentaje de captura (% de mercado al que 
desean llegar) 
5.135,55 
Total demanda potencial 26000 
 
 Consumo promedio mensual se saca de las ventas estimadas para el primer año 
 Consumo total ventas estimadas primer año 
 Porcentaje de captura sale de dividir el consumo promedio sobre población 
objetivo 
 Demanda potencial, ventas de producto esperados mensual 
 
Tabla X. Proyecciones de ventas 
 Año 1 Año 2 Año 3 
TOTAL 701.002.301,90 718.932.569,04 740.500.546,11 



















































En caso de que, la demanda del producto sea estacional se debe sustentar cuáles 
son y en qué meses se podría presentar. 
 Se estima crecer un 12% para el segundo año 
 Se estima crecer un 3% para tercer año 
 Para el primer año se espera un incremento mensual del 5%, excepto los 
meses de agosto y diciembre que esperamos incrementar un 20% por 
temporada 
 
a. Precio de venta 
Se debe presentar el precio de venta que se tendrá para el producto o servicio. 
Desde la perspectiva de costos el precio de venta deberá permitir los corsos fijos y 
variables de la empresa y dejar un margen de utilidad. No obstante, es necesario 
considerar otros aspectos como: 
- El precio promedio de productos sustitutos o productos similares en el mercado 




- Las estrategias de mercadeo enfocadas al precio. 
Tabla X. Punto de equilibrio 
Tabla X. Punto de equilibrio 
 
 
Describir los costos fijos y variables en tablas adicionales. 
 Costo fijo se tiene en cuenta: equipo de oficina, nómina y elementos operativos. 
 Costos variables, se estima los costos de los productos de producción 
 Número de unidades esperada en ventas mensuales (entre productos artesanales y 
comidas) 





 Año 1 
Total costos fijos  
34501696 
 
Total costos variables 26000000 
 
Número de unidades 13731 
 
Costo total promedio unitario  
2213 
 
Costo promedio unitario 2.512,59 
 
Costo variable unitario 1.893,46 
 
Precio de venta sin IVA 2913.116 
 
Precio de venta con IVA  
Margen de utilidad promedio 12560 
 





b. Proyecciones ingresos por ventas 
Tabla X. Proyecciones de ingresos por ventas 
 Año 1 Año 2 Año 3 
Total ventas 701.002.301,90    718.932.569,04    740.500.546,11 
Descuentos por 
ventas 
       
14.020.046,04    
 
       
14.378.651,38    
 
       
14.810.010,92    
 
Ventas netas     
686.982.255,86    
 
    
704.553.917,66    
 
    
725.690.535,19    
 
% de ventas a 
contado 
686.982.255,86    704.553.917,66    725.690.535,19    
 
% de ventas a 
crédito 
   
 
 Se estima ofrecer un descuento del 2% para cautivar clientela 
 Por la condición del producto no se venderá a crédito 
 





6.3 Capital de trabajo 
Una vez se pone en marcha un proyecto, se presenta diferencia de tiempo de 
producción, venta y cobro que hace que la empresa no siempre empiece a recibir dinero 
desde su apertura, sin embargo, si necesita recursos para responder a los costos y gastos 




Contablemente el capital de trabajo es la diferencia entre activos y los pasivos 
corrientes. Entonces, para calcularlo, simplemente siga la fórmula: NWC = CA – CL. Los 
activos corrientes se refieren al efectivo en caja, inversiones financieras, cuentas por pagar 
y por cobrar, acciones, gastos, materias primas, valores, depósitos bancarios, transacciones 
bancarias y gastos prepagos. Por lo tanto, son los activos y derechos que pueden 
convertirse en efectivo a corto plazo. Los pasivos corrientes son todas las obligaciones que 
normalmente deben pagarse dentro de un año, como préstamos bancarios, deudas con 
proveedores internos y externos, provisiones y ciertas cuentas por pagar. 
El capital de trabajo es un presupuesto inicial necesario para realizar las 
operaciones cotidianas antes de obtener ingresos suficientes que sirvan para cubrir los 
egresos. En general, entre otros, los recursos del capital de trabajo servirán para pagar los 
siguientes gastos: 
 Remuneraciones del personal 
 Materias primas e insumos 
 Agua, electricidad 






 Otros  
 El capital de trabajo se determinará elaborando el flujo de caja mensual para el primer 




Tabla X. Flujo de caja mensual 
 E F M A M JN JL A S O N D 
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Nota: Este cuadro está proyectado con un aumento mensual del 5% en algunos de sus 
gastos y en los meses de agosto y diciembre por temporada del 20%, y se registró aumento 
en remuneraciones del personal en los meses de julio y diciembre. 




a. Inversión inicial, descripción los conceptos que incluyen este rubro y presentar su 
respectiva tabla. Por ejemplo, inversión en activos fijos, inversión en gastos de 
instalación y puesta en marcha e inversión en capital de trabajo. 
Tabla X. Inversión total 
Rubro Concepto Valor 
Activos fijos Maquinaria 
equipo 
y 16.150.000 
Equipo de oficina 3.550.000 
Instalaciones 





 Adecuación del 
local o espacio de 
producción 
500.000 
 Gastos legales 
constitución 
de 7.599.028 
 Marketing 500.000 
 Arriendo 1.000.000 
 Sueldos 14.801.596 
 Insumos 2.000.000 
Capital 
trabajo 








b. Fuentes de capital de inversión donde se relaciona cuáles las opciones para la 
conformación del dinero necesario para empezar a operar. Es decir, si será capital 
















El capital de inversión se va a obtener por medio de un crédito solicitado atreves de 
una entidad bancaria, el monto del crédito será de $70.000.000 donde $64.100.624 serán la 
inversión inicial para poner en marcha todo lo que tiene que ver con el proyecto, y el capital 
sobrante será un colchón por si llegaran a tener algún sobrecosto los diferentes rubros 
planteados; se realizara también un acuerdo con la alcaldía municipal para que esta en 
compañía de privados sean los que impulsen y patrocinen los diferentes eventos planeados, 
con el fin de dinamizar más  el proceso de activación económica y llamar la atención del 
público a que visiten el lugar.  
El crédito se proyecta a un plazo de 3 años, diferidos en 36 cuotas, las cuales queda 
por un monto de $2.744.402 esto con el fin de no tener una carga pago muy alta, es 
importante resaltar que si las ganancias netas aumentan se darán cuotas más altas para 






El desarrollo de este trabajo de emprendimiento social despertó y/o afirmo en cada 
uno de los integrantes de este grupo actitudes de trabajo en equipo, solidaridad, 
compromiso, empatía y otros, ya que no fue solamente el trabajar para lograr un objetivo 
común, sino el reconocer la realidad de vida de una serie de personas que se han visto 
afectadas por una situación inesperada que cambio la forma de observar el mundo y vivir 
en el (Covid-19). 
A partir del reconocimiento de esta realidad se planteó una estrategia que bien 
implementada puede cambiar esa realidad actual para ese sector de la sociedad e irradiar de 
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